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Abstract: Utopische Science-Fiction und archäologische Rekonstruktion kennzeichnen das aktuelle Film-
schaffen aus Afrika. Das Videoex Festival widmet ihm anlässlich seines 20-Jahr-Jubiläums ein Programm,
das die soziale, politische und kulturelle Ökonomie afrikanischer Metropolen in den Blick nimmt.
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